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Abstract 
Tax-related information is fundamental to effective taxation for providing 
evidence of tax collection and punishment for distortions. For China has not formed 
its Third Party Tax-related Information Reporting System, domestic theoretical 
research is in its infancy while empirical research is very few. This paper analyzes the 
role of third party information for tax administration based on evidence generated 
through actual tax audit practices in Shanghai. Announcing obtaining third party 
information has significant correlation to higher audit detective rates in actual tax 
audit practices. Barriers for tax authority to sufficiently utilize third party information 
under current law and regulatory framework are discussed. A resolution is proposed 
based on the research: Creating Third Party Tax-related Information Reporting 
System in China and structuring a data platform.This paper includes 5 chapters: 
  Chapter1 Introduction: Research background and journals reviewed. 
  Chapter2 The Necessity of Third Party Tax-related Information:Theoretical study 
and Empirical study on the necessity of third party tax-related information. 
  Chapter3 China's current situation of the application of Third Party Tax-related 
Information:Analysis and Countermeasures.The main mode of China's tax authorities 
for tax related information and causes of the current situation.Germination and 
deficiency of China’s third party tax-related information reporting system. 
  Chapter4 The Third Party Tax-related Information Reporting in OECD Members: 
Briefing and Generality. 
  Chapter5 Construction of China's Third Party Tax-related Information Reporting 
System: Contents, SWOT analysis,operating mechanism named “3A5Steps” and 
Confidentiality. 
  Conclusions and policy recommendations: Creating Third Party Tax-related 
Information Reporting System in China to improve efficiency and effectiveness of tax 
enforcement, resolve the problem of information asymmetry, reduce the burden of 
honest taxpayers.  
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告扮演着重要角色（(Kopczuk and Slemrod, 2006;① Kleven 等, 2012;② Kumler
等, 2012③)。第一个例子是增值税的税制设计。增值税在设计上因为有效发掘了
第三方的作用，极大降低了逃税的可能性（ Tait, 1972④; Burgess & Stern, 1993;⑤ 




(Gordon & Li, 2009;⑦ Besley & Persson, 2012⑧)。第三个例子是非正规部门的逃
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